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Edición facsímil
1. Agricola, Georg
 De re metallica libri XII : quibus officia, instrumenta, machi-
nae, ac omnia deniq[ue] ad metallicam spectantia, non modo 
luculentissimè describuntur, sed & per effigies, suis locis in-
sertas, adiunctis latinis, germanicisq[ue] appellationibus ita 
ob oculos ponuntur, ut clarius tradi non possint. eiusdem 
de animantibus subterraneis liber, ab autore recognitus... 
/ Georgii Agricolae. — Ed. facsím. — Salta : Biblioteca de 
San Francisco, [199-?]. — [120] p. : il. (algunas col.) ; 21 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Basileae : Froben, 
1551.
 Ubicación: COLESP B3-PA38
2. Aldrete, Bernardo
 Del origen y principio de la lengua castellana ò romance que 
oi se usa en España / Bernardo José de Aldrete. — Ed. facsím. 
/ Lidio Nieto Jiménez. — Madrid : Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 1972-1975. — 2 v. (371, 414 p.) ; 25 
cm.
 El v.1 contiene la reproducción facsímil de la edición de: 
Roma : Carlo Wllielto, 1606.
 Subtítulo del v.2: Ideas lingüísticas de Aldrete.
 Ubicación: COLESP B2-PA35 y B2-PA36
3. Alonso de la Vera Cruz
 Dialectica resolutio cum textu Aristotelis / por el reverendo 
padre Alfonso Avera Cruce. — Ed. facsím. — Madrid : Cul-
tura Hispánica, 1945. — 88 h. ; 28 cm. — (Colección de incu-
nables americanos ; 2) 
1 El Catálogo se encuentra ordenado alfabéticamente por el elemento de 
entrada (autor o título), bajo cada sección.
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 Reproducción facsímil de la edición de: México : Pedro 
Ocharte, 1554.
 Ubicación: COLESP A7-PA44
4. Artiga, Francisco José
 Epítome de la elocuencia española : arte de discurrir y ha-
blar con agudeza, y elegancia en todo género de assumptos, 
de Orar, Predicar, Arguir, Conversar, componer Embaxadas, 
Cartas y Recados. Con Chistes que previenen las faltas, y 
Exemplos, que muestran los aciertos / Francisco Joseph Ar-
tiga. — Ed. facsím. — México : Frente de Afirmación Hispa-
nista, 1992. — xlviii, 511 p. ; 21 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : a costa de la 
Viuda de Alphonso Vindel, [1747?].
 Ubicación: COLESP B4-PA5
5. Boletín de la industria : 1821 / estudio preliminar de José M. 
Mariluz Urquijo. — Ed. facsím. — Buenos Aires : Instituto 
de Estudios Historiográficos, 1974. — 28 p. ; 32 cm. — (Pe-
riódicos rioplatenses del siglo XIX / dirigida por Federico M. 
Vogelius y Jorge C. Bohdziewicz)
 Reproducción facsímil de: Boletín de la industria n.1-11 
(1821).
 Ubicación: COLESP A7-PA3
6. Campo, Estanislao del
 Fausto : impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en 
la representación de esta ópera / Estanislao del Cam-
po ; con un estudio de Ernesto Mario Barreda; prólo-
go de Raúl Quintana. — Ed. facsím. — Buenos Aires : 
Biblioteca Nacional, 1940. — 73 p. : lám. pleg. ; 28 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Buenos Aires : Impr. 
de Buenos Aires, 1866. 
 Contiene apéndice con la reproducción de la primer pági-
na de Fausto de Estanislao del Campo y de la litografía de 
Meyer, publicadas en Correo del Domingo, v.6, n.144 (30 sep-
tiembre 1866).
 Ubicación: COLESP A7-PA45
7. Cárdenas, Juan de
 Problemas y secretos maravillosos de las Indias / Juan de Cár-
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denas. — Ed. facsím. — Madrid : Cultura Hispánica, 1945. — 
246 p. ; 27 cm. — (Colección de incunables americanos ; 9)
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Pedro 
Ocharte, 1591.
 Ubicación: COLESP B8-TE11
8. Causa criminal seguida contra el ex-gobernador Juan Manuel 
de Rosas. — Ed. facsím. — Buenos Aires : Freeland, 1975. — 
79 p. : il. ; 26 cm.
 Reproducción facsímil de la edición  de: Buenos Aires : La 
Tribuna, 1864.
 Ubicación: COLESP A8-PA42
9. Cedulario indiano / recopilado por Diego de Encinas ; estu-
dio e índices por Alfonso García Gallo. — Ed. facsím. — Ma-
drid : Cultura Hispánica, 1945-1946. — 4 v. ; 33 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Impr. Real, 
1596.
 Ubicación: COLESP B1-PA22, B1-PA23, B1-PA24 y B1-PA25
10. Cervantes Saavedra, Miguel de
 [Don Quijote]
 El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha / com-
puesto por Miguel de Cervantes Saavedra, dirigido al Du-
que de Beiar, Marqués de Gibraleon, Conde de Benalcacar 
y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de las 
Villas de Capilla, Curiel y Burgillos. — Ed. facsím. — Bar-
celona : Montaner y Simón, 1897. — 2 v. ; 4º (23 cm). 
Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Iuan de la 
Cuesta, 1608-1615. 
 En Portada: “Con privilegio de Castilla, Aragón y Por-
tugal. En Madrid por Iuan de la Cuesta. Vendese en casa 
de Francisco de Robles, Librero del Rey nuestro señor”. 
Contenido: v.1: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha. — v.2: Del ingenioso caballero Don Quijote de la Man-
cha.
 Ubicación: COLESP E2-MP11, E2-MP12, E2-MP13 y E2-
MP14
11. Colón, Cristóbal
 Testamento D Cristóbal Colón : otorgado en Valladolid a 19 
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D mayo D 1506 ante el escribano Pedro D Hinojedo / con la 
colaboración de la Casa Museo de Colón, Seminario Ameri-
canista de la Universidad de Valladolid; estudio de Demetrio 
Ramos ; cotejos por el Dr. Lucio Mijares Pérez. — Ed. facsím. 
— Valladolid : Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, 1980. — 
[37] p. ; 31 cm.  
Reproducción facsímil del testamento manuscrito.
 Edición realizada por el III Centenario de la Promulgación de 
las Leyes de Indias.
 Subtítulo tomado de la cubierta.
 Ubicación: COLESP B2-PA4
12. Colón, Cristóbal
 Testamento de Cristobal Colón : otorgado en Valladolid a 19 
de mayo de 1506 ante el escribano Pedro de Hinojedo. — Ed. 
facsím. — Valladolid : Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, 
1992. — [24] p. ; 31 cm.
 Reproducción facsímil del testamento manuscrito.
 Edición especial con motivo de la presencia de España en 
América.
 Título tomado de la cubierta.
 Ubicación: COLESP B2-PA2
13. Doctrina cristiana en lengua española y mexicana. — Ed. 
facsím. — Madrid : Cultura Hispánica, 1944. — 1 v. (varias 
paginaciones) : il. ; 27 cm. — (Colección de incunables ame-
ricanos ; 1) 
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Pedro 
Ocharte, 1554.
 Contiene prólogo de Ramón Menéndez Pidal con muestras 
de la tipografía americana de las primeras imprentas.
 Ubicación: COLESP A7-PA43
14. Documento fundacional del Colegio de Santa Cruz de Valla-
dolid. — Ed. facsím. — Valladolid : Universidad de Vallado-
lid, 1986. — [14] p. : il. ; 29 cm. + 1 cuadernillo.
 Reproducción facsímil del documento manuscrito, Vallado-
lid, 5 de julio de 1555, presentado por Gregorio Treceño en 
nombre del Colegio de la Santa Cruz.
 El cuadernillo contiene la transcripción del documento.
 Ubicación: COLESP A7-PA12
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15. Fernández de Oviedo, Gonzalo
 Sumario de la natural y general historia de las Indias / Gon-
zalo Fernández de Oviedo. — Ed. facsím. — Madrid : Espasa-
Calpe, 1978. — [150] p. ; 24 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Toledo : [Ramón Pe-
tras], 1526.
 ISBN: 8423967859
 Ubicación: COLESP A8-PA41
16. García del Palacio, Diego
 Diálogos militares / Diego García del Palacio. — Ed. facsím. 
— Madrid : Cultura Hispánica, 1945. — 1 v. (varias pagina-
ciones) ; 27 cm. — (Colección de incunables americanos ; 7).
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Pedro 
Ocharte, 1583.
 Ubicación: COLESP A7-PA35
17. Gazeta de Montevideo : volumen primero, 1810, octubre-di-
ciembre / advertencia de Emilio Ravignani ; introducción de 
Juan Canter ; estudio preliminar de M. Blanca París de Oddo-
ne y Querandy Cabrera Piñón. — Ed. facsím. — Montevideo 
: Universidad de la República. Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1948. — lxxxvii, 174 p. ; 25 cm. — (Biblioteca de 
impresos raros americanos ; 1)
 Reproducción facsímil de: Gazeta de Montevideo ordinaria y 
extraordinaria (1810).
 Ubicación: COLESP B2-PA34
18. Guía de forasteros en la Ciudad y Virreynato de Buenos Aires 
/ presentada por Lic. José Octavio Bordón ; estudio preliminar 
por Dr. Ricardo Zorraquín Becú. — Ed. facsím. — Buenos Ai-
res : Academia Nacional de la Historia, 1992. — 229 p. ; 20 cm. 
Contiene: Guía de forasteros en la ciudad y Virreynato de 
Buenos-Ayres para el año 1792 y 1803. 
 Reproducción facsímil de: Buenos Aires : Real 
Imprenta de Niños Expósitos, 1792 y 1803. 
ISBN: 9509843288
 Ubicación: COLESP A10-PA31
19. Guillén, Jorge
 Algunos poemas : (manuscrito de la casona de Tudanca) / 
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Jorge Guillén ; nota bibliográfica por Rafael Gómez ; prólogo 
de Antonio Gómez Yebra titulado “La artesanía poética de 
Jorge Guillén”. — Ed. facsím. / Ángel Caffarena. — Málaga ; 
Santander : Institución Cultural de Cantabria ; Librería Anti-
cuaria El Guadalhorce, 1981. — [97] p. ; 22 cm.
 Reproducción facsímil de los poemas manuscritos autógrafos 
que se incluyeron en las ediciones de 1928 y 1933 de Cántico, 
a excepción de El despertado que no ha sido editado y está 
firmado en Valladolid el 11 de noviembre de 1927.
 Ubicación: COLESP A9-PA32
20. Hernández, José
 El gaucho Martín Fierro / José Hernández ; con un es-
tudio de Raúl Quintana. — Ed. facsím. — Buenos Ai-
res : Biblioteca Nacional, 1940. — 78, xxix p. ; 28 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Buenos Aires : Impr. 
de la Pampa, 1872. (Se trata del folleto que contenía la prime-
ra parte del Martín Fierro).
 Contiene: La vida de Hernández y elaboración del “Martín 
Fierro”, por Eleuterio F. Tiscornia.
 Ubicación: COLESP B2-PA22
21. Hernández, José
 La vuelta de Martín Fierro / José Hernández ; con un es-
tudio de Raúl Quintana. — Ed. facsím. — Buenos Aires 
: Biblioteca Nacional, 1941. — 59 p. : il., 10 láms. ; 28 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Buenos Aires : Libre-
ría del Plata, 1879.
 Ubicación: COLESP B2-PA23
22. El hijo del ahuizote / prólogo de Sofía Irene Velarde Cruz. — 
Ed. facsím. / Daniel Gutiérrez Pedreiro. — México : Frente 
de la Afirmación Hispanista, 2010impr. — xiii, 311 p. : il. ; 
29 cm.
 Reproducción facsímil de veinte números del semanario El 
hijo del Ahuizote publicados entre 1896 y 1902.
 Ubicación: COLESP A7-PA12
23. Horacianas de Mitre / dirigida y prologada por Ricardo Leve-
ne. — Ed. facsím. — Buenos Aires : Institución Mitre, 1943. 
— xliii, 588 p. ; 26 cm.
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 Reproducción facsímil de los manuscritos de Bartolomé Mi-
tre de 1895.
 Ubicación: COLESP A8-PA7
24. Jesuítica colección de fotocopias de documentos referentes a 
la obra de los misioneros jesuitas en la Provincia Paragua-
ria o sea la Argentina / con una introducción y prólogos por 
Edmundo Wernicke. — Ed. facsím. — Buenos Aires : [s.n.], 
1941. — 3 v. ; 31 cm.
 Reproducción facsímil de las cartas latinas de misioneros je-
suitas a sus superiores en Europa durante el período 1714-
1727.
 Ubicación: COLESP B2-PA6, B2-PA7 y B2-PA8
25. Juana Inés de la Cruz, Sor
 Fama, y obras posthumas del Fenix de Mexico / dezima 
musa, poetisa americana Sor Juana Inés de la Cruz ; con un 
prólogo de Fredo Arias de la Canal. — Ed. facsím. — México 
: Frente de Afirmación Hispanista, 1989. — ix, 318 p. ; 21 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Impr. de 
Antonio González de Reyes, 1714.
 Ubicación: COLESP C7-TE21
26. Juana Inés de la Cruz, Sor
 Inundación castálida / Sor Juana Inés de la Cruz. — 
Ed. facsím. — México : Frente de Afirmación His-
panista, 1995. — xxix, 382 p., 17 folios : il. ; 21 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Juan García 
Infanzón,1689.
 Encuadernado con: Reglas y constitvciones qve han de gvardar 
los señores inqvisidores, fiscales, secretarios, officiales, califica-
dores, consvltores, abogados, commissarios, notarios, honestas 
personas, capellanes, familiares, y otros qvalesqvier ministros 
del tribvnal del Santo Officio de la Inquisicion de esta civdad 
de Mexico como cofrades de la nobilissima, y Santa Cofradia 
de Señor San Pedro Martyr: principal patrono, y fvndador del 
Santo Officio de la Inquisicion. Mexico : Impr. del Secreto del 
Santo Officio, 1659.
 Ubicación: COLESP C7-TE20
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27. Juana Inés de la Cruz, Sor
 Segundo tomo de las obras completas de Sor Juana Inés de 
la Cruz : La segunda Celestina / Sor Juana Inés de la Cruz ; 
Fredo Arias de la Canal. — Ed. facsím. — México : Frente de 
Afirmación Hispanista, 1995. — 552 p. ; 22 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Barcelona : Joseph 
Llopis, 1693.
 Ubicación: COLESP C7-TE19
28. Jung, Carl Gustav
 El libro rojo = das rote buch = the red buch : liber no-
vus / Carl Gustav Jung ; edición alemana e introducción 
de Sonu Shamdasani ; prólogo de Ulrich Hoerni ; edi-
ción castellana al cuidado de Bernardo Nante ; editores 
Leandro Pinkler y María Soledad Costantini ; traducción 
Romina Scheuschner y Valentín Romero bajo la direc-
ción de Laura Carugati ; supervisión de Bernardo Nante. 
— Buenos Aires : El Hilo de Ariadna Malba ; Fundación 
Costantini, 2010. — xiii, 371 p. : láms. col. ; 29 x 39 cm. 
Reproducción facsímil de los textos que el editor de la versión 
alemana transcribe de las obras de Carl Jung según la Obra 
completa (OC) Madrid: Trotta, sobre los manuscritos de Jung 
de los años 1913-1930.
 ISBN: 9789872354619
 Ubicación: COLESP B1-PA1
29. León Pinelo, Antonio de
 Epítome de la bibliotheca oriental, y occidental, nautica, y 
geográfica / de Don Antonio de León Pinelo del consejo de su 
Mag. en la Casa de Contratación de Sevilla y coronista maior 
de las Indias. — Ed. facsím. / patrocinada por D. Carlos Sanz 
López. — Madrid : Impr. Yagües, 1973. — 3 v. ; 32 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Oficina de 
Francisco Martínez Abad, 1737-1738.
 Contenido: v.1: Los escritores de las Indias orientales, y occi-
dentales, y reinos convencinos, China, Tartaria, Japón, Persia, 
Armenia, Etiopía, y otras partes. — v.2: Los escritores de las 
Indias Occidentales, especialmente del Perú, Nueva-España, 
La Florida, El Dorado, Tierra-Firme, Paraguay, El Brasil, y 
Viajes a ellas, y los autores de navegación y sus materias, y 
sus apéndices. — v.3: Los escritores de geografía, de todos los 
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reynos, y señoríos del mundo, y viajes diversos, y sus apéndi-
ces.
 ISBN: 8485027094
 Ubicación: COLESP B1-PA26, B1-PA27 y B1-PA28
30. Mendoza, Antonio de
 Ordenanzas y copilación de leyes / por el muy ilustre señor 
don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador de la Nueva 
España. — Ed. facsím. — Madrid : Cultura Hispánica, 1945. 
— 1 v. (varias paginaciones) ; 27 cm. — (Colección de incu-
nables americanos ; 5)
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Juan Pablos, 
1548.
 Ubicación: COLESP B8-TE10
31. Molina, Alonso de
 Vocabulario en lengua castellana y mexicana / por el R.P. Fray 
Alonso de Molina de la Orden del Bienaventurado Nuestro 
Padre San Francisco. — Ed. facsím. — Madrid : Cultura His-
pánica, 1944. — 1 v. (varias paginaciones) ; 27 cm. — (Colec-
ción de incunables americanos ; 4)
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Antonio de 
Spinola, 1571.
 Ubicación: COLESP B8-TE9
32. Nebrija, Antonio de
 Gramática castellana / Antonio de Nebrija; prólogo del 
 Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín. — Ed. facsím. — Madrid : 
Junta del Centenario, 1946. — 2 v. en 1 ; 20 cm.
 El v.2 contiene la reproducción facsímil del texto establecido 
sobre la edición de 1492 por Pascual Galindo Romeo y Luis 
Ortiz Muñoz.
 Incluye en los apéndices: página castellana de las Introductio-
nes latinae de 1495; página castellana de la Repetitio Quinta.
 Ubicación: COLESP F6-CU2
33. Nieremberg, Juan Eusebio
 De la diferencia entre lo temporal y eterno, crisol de desen-
gaños, con la memoria de la eternidad, postrimerías huma-
nas, principales misterios divinos / Juan Eusebio Nieremberg 
;  traducido en lengua guaraní por el padre Joseph Serrano. 
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— Ed. facsím. / Alfredo Castro. — Buenos Aires : [s.n.], 1967. 
— 68 p. : il. ; 29 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Santa María la Ma-
yor : [Impr. de la Reducción Jesuita], 1705.
 Ubicación: COLESP A7-PA32
34. Ochoa de Eguileor, Jorge
 Manual de Buenos Aires 1823 : IV Centenario de la Fun-
dación de Buenos Aires / Jorge Ochoa de Eguileor. — Ed. 
facsím. — Buenos Aires : Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1981impr. — 347 p. : mapa ; 29 cm.
 Cartografía de Buenos Aires: p.14-15.
 Contiene la reproducción facsímil del Manual de Buenos 
Ayres : Explicacion del Plano Topografico qe manifiesta la 
distrivucion y nuevos nombres de las principales calles de esta 
Ciudad, sus Templos, Plazas, edificios públicos, y Cuarteles. 
Con agregacion del sistema qe se ha seguido en la nueva nume-
racion.
 Ubicación: COLESP A7-PA13
35. Oña, Pedro de
 Arauco domado / por el Licenciado Pedro de Oña del Real 
Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos. — Ed. facsím. 
— Madrid : Cultura Hispánica, 1945. — 335 p. : il. ; 27 cm. — 
(Colección de incunables americanos ; 11)
 Reproducción facsímil de la edición de: Lima : Antonio Ri-
cardo de Turín, 1596.
 Ubicación: COLESP B8-TE12
36. Poema de Mío Cid. — Ed. facsím. — Madrid : Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas, 1961. — 116 p. ; 23 cm.
 Reproducción facsímil de la edición paleográfica por don R. 
Menéndez Pidal. 
 Ubicación: COLESP B3-PA10
37. Poema de Mío Cid. — Ed. facsím. — Madrid : Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas, 1961. — 116 p. ; 23 cm.
 Reproducción facsímil del Códice de Per Abat, conservado 
en la Biblioteca Nacional de España. La fecha de la copia 
efectuada por Per Abbat en 1207 se deduce de la que refleja 
el éxplicit del manuscrito.
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 Ubicación: COLESP B3-PA11
38. Puga, Vasco de
 Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno de la 
Nueva España / Vasco de Puga. — Ed. facsím. — Madrid : 
Cultura Hispánica, 1945. — 1 v. (varias paginaciones) ; 27 
cm. —(Colección de incunables americanos ; 3)
 Reproducción facsímil de la edición de: México : Pedro 
Ocharte, 1553.
 Ubicación: COLESP B8-TE8
39. Ramón Llull, Beato
 Llibre de L'ordre de cavaller / Ramón Llull. — Ed. facsím. — 
Madrid : Espasa-Calpe, 1985. — xiii, xxxv, 67 p. ; 22 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Barcelona : Celestí 
Verdaguer, 1879.
 Traducción de: Libre de l’ordre de cavalleria.
 Texto en catalán y traducción en castellano.
 ISBN: 8423967778
 Ubicación: COLESP A10-PA14
40. El Redactor de la Asamblea : (1813-1815) / reimpresión facsi-
milar ilustrada dirigida por la Junta de Historia y Numismáti-
ca Americana en cumplimiento de la Ley 9044. — Ed. facsím. 
— Buenos Aires : Compañía Sud-Americana de Billetes de 
Banco, 1913. — xvi, [14], 98, [42] p. : il. ; 34 cm.
 Reproducción facsímil de: El Redactor de la Asamblea, n.1 (27 
febrero 1813)-n.24 (30 enero 1815).
 Incluye: ilustración del escudo que fue colocado sobre la 
puerta de entrada de la Asamblea.  Contiene en el apéndice: 
reproducciones facsímiles de los documentos generados en 
la Asamblea (Marcha patriótica; Abolición de encomienda, 
mita y yanaconazgo; Abolición de la Inquisición; Abolición 
de tormentos; Libertad de vientres; entre otros). 
 Ubicación: COLESP B1-PA17
41. Rilke, Rainer María
 El testamento / Rainer María Rilke ; notas y prefacio de Er-
nest Ziun ; traducción [del alemán] de Feliú Formosa. — 2a 
ed. facsím. — Madrid : Alianza, 1976. — 182 p. : il. ; 20 cm. 
— (Alianza tres ; 27)
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 Reproducción facsímil de una serie de anotaciones y borra-
dores de cartas que el autor tituló El testamento, escritas en 
Zurich en abril de 1921.
 Ubicación: COLESP B4-PA10
42. Sainete provincial titulado : El detall de la acción de Maipú : 
1818 / estudio preliminar, edición crítica y notas de José Luis 
Moure. — 1a ed. facsím. — Buenos Aires : Biblioteca Nacio-
nal, 2012. — 127 p. : il. ; 31 cm. — (Reediciones y antologías 
; 16)
 Contiene reproducción de: Saynete Provincial titulado El de-
tall de la acción de Maypú. Reproducción facsimilar del Ms. Nº 
Inv.3516, guardado en la Sala del Tesoro Paul Groussac de la 
Biblioteca Nacional, p. 87-116.
 Apéndice: Detalle de la jornada de Maipú (parte enviado 
por el general San Martín, publicado en la Gazeta de Buenos 
Ayres, el 22 de abril de 1818), p. 81.
 ISBN:9789871741304
 Ubicación: COLESP B2-PA3
43. Schmidhuber, Guillermo
 De Juana Inés de Asuaje a Juana Inés de la Cruz : el Libro 
de profesiones del Convento de San Jerónimo de México / 
Guillermo Schmidhuber de la Mora ; con la colaboración de 
Olga Martha Peña Doria. — 1a ed. facsím. — México : Frente 
de Afirmación Hispanista, 2013. — 268 p. : il. ; 34 cm. — (Bi-
blioteca Juana Inés de la Cruz)
 Reproducción facsímil del manuscrito original conservado 
en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas, Austin. 
Se trata del testimonio manuscrito de 350 monjas que ano-
taron su profesión de votos desde el año 1586 hasta 1713. El 
24 de febrero de 1669 Sor Juana firmó un texto testimonial 
en dicho libro y, veinticinco años más tarde, la renovación de 
votos con su sangre.
 Ubicación: COLESP B1-PA16
44. Sepp, Anton
 Briefe / von Anton Sepp 1692 ; Franz Burgos 1703 ; Anton 
Betschon 1719. En: Der neue Welt-Bott / editado por Joseph 
Stoecklein. — Ed. facsím. — [S.l.] : [s.n.], [19--?]. — 18 p. ; 
29 cm.  
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Reproducción facsímil de cartas publicadas en Der neue 
Welt-Bott, en el período 1692-1719. 
 Ubicación: COLESP B2-PA16
45. Sepp, Anton
 Continuatio laborum apostolicorum / quos R.P. Antonius 
Sepp, Soc. Jesu Missionartus apostolicus in Paraquaria ab 
anno Christi 1693. Usque ad annum 1701. Exanttlavis. Ubi 
describuntur illius barbara gentismores, ingenium & do-
cii. — Ed. facsím. — [S.l.] : [s.n.], 19--?. — [188] p.; 16 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Ingolstadii : Typis 
Thomas Grafs Typog., 1710.
 En portada: “Cum privilegio Sec. Cas. Majestusis & Facultade 
Superiorum”.
 Ubicación: COLESP A2-PE10
 
46. Sepp, Anton
 Continuation oder fortsetzung der beschreibung, deren den-
ckwürdigeren Paraquarischen sachen, selbiger landschafft, 
völckern und arbeit deren sich alldort befindenden RR. Und 
PP. Missionariorum Soc. Jesu, Jnsonderheit aber / Wie R.P. An-
tonius Sepp. — Ed. facsím. — [S.l.] : [s.n.], 19--?. — 2 v. ; 15 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Ingolstadt : J. A. de 
la Haye, 1710.
 Ubicación: COLESP C1-TE12 y A2-PE9
47. Sepp, Anton
 Reissbeschreibung, wie dieselbe aus Hispanien in Paraquariam 
kommen: Und kurtzer Bericht der denckwürdigsten Sachen 
selbiger Landschafft, Völckern und Arbeitung der sich alldort 
befindenten PP. Missionariorum / RR. PP. Antonii Sepp und 
Antonii Böhm, der Societät Jesu Priestern teutscher Nation, 
deren der erste aus Tyrol an der Etsch, der ander aus Bayrn ge-
bürtig. — Ed. facsím. — [S.l.] : [s.n.], 19--?. — ca. 270 p. ; 16 cm. 
Reproducción facsímil de la edición de: Nüremberg : J. Hoff-
manns, 1698.
 Ubicación: COLESP A2-PE7
48. Sierra, Lamberto de
 Manifiesto [del Contador Mayor del Tribunal de Cuentas de 
Buenos Aires y Ministro Tesorero de las Reales Cajas de Po-
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tosi] de la plata extraida del Cerro Potosí (1556-1800) / D. 
Lamberto de Sierra; prólogo por el Académico de Número 
Humberto F. Burzio. — Ed. facsím. — Buenos Aires : Acade-
mia Nacional de la Historia, 1971. — 56 p. : il. ; 23 cm. — (Bi-
blioteca de publicaciones documentales ; 8)
 Reproducción facsímil de los manuscritos de Lamberto Sie-
rra del año 1802.
 Ubicación: COLESP A9-PA24
49. Tesoro de los romanceros y cancioneros españoles, históri-
cos, caballerescos, moriscos y otros / recogidos y ordenados 
por Don Eugenio de Ochoa ; con apéndices de Manuel Milá 
y Fontanals, Ramón Menéndez Pidal. — Ed. facsím. / a car-
go de José Luis Perrusquía Hernández. — México : Frente de 
Afirmación Hispanista, 2013. — xx, 582, 15 p. ; 26 cm. — 
(Colección de los mejores autores españoles)
 Reproducción facsímil de la edición de: Paris : Baudry, 1838.
 Ubicación: COLESP B2-PA29
50. El Torito de los muchachos 1830 / estudio preliminar de Olga 
Fernández Latour de Botas. — Ed. facsím. — Buenos Aires : 
Instituto Bibliográfico Antonio Zinny, 1978. — xxv, 80 p. ; 31 
cm. — (Periódicos rioplatenses del siglo XIX ; 1)
 Reproducción facsímil de: El torito de los muchachos, n.1 (19 
agosto 1830)-n.20 (24 octubre 1830).
 Ubicación: COLESP B1-PA32
51. Torquemada, Juan de
 Monarquía indiana / fray Juan de Torquemada. — 3a ed. 
facsím. — México : Salvador Chavez Hayhoe, 1943-1944. — 
3 v. : il. ; 29 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Madrid : Of. Nicolás 
Rodríguez Franco, 1723.
 Ubicación: COLESP C8-MP3, C8-MP4 y C8-MP5
52. Torre Revello, José
 El libro, la imprenta y el periodismo en América : durante la 
dominación española / José Torre Revello. — Ed. facsím. — 
México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 
— 269, ccxxxviii, 19 p. : xl p. de láms. ; 28 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: Buenos Aires : Tall. 
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Casa Jacobo Peusser, 1940. 
 ISBN: 9683619932
 Ubicación: COLESP B2-PA17
53. Yapuguay, Nicolás
 Sermones y exemplos en lengua guaraní /Nicolás Yapuguay; 
introducción de Guillermo Furlong, S.J. — Ed. facsím. — 
Buenos Aires : Guarania, 1953. — ix, 164 p. ; 28 cm.
 Reproducción facsímil de la edición de: San Francisco Javier : 
[Impr. de la Reducción Jesuita], 1727.
 Ubicación: COLESP B2-PA26
Contiene facsímil
54. Archivo General de la Nación (Argentina)
 Documentos referentes a la guerra de la independencia y 
emancipación política de la República Argentina y de otras 
secciones de América a que cooperó desde 1810 a 1828. — 
Buenos Aires : Estab. tip. de J. Weiss & Preusche, 1914. — 2 
v. : il. ; 44 cm.
 Contiene reproducción de los documentos referentes a la ac-
ción militar desde 1810 a 1828. El v.1 reproduce fuentes que 
documentan antecedentes políticos, económicos, adminis-
trativos y militares desde la creación del Virreinato en 1776 
hasta los albores de 1810.
 La biblioteca tiene solamente el v.1.
 Ubicación: COLESP D12-MP1
55. Becu, Teodoro
 La colección de documentos de Pedro de Angelis y el diario 
de Diego de Alvear / Teodoro Becu ; José Torre Revello. — 
Buenos Aires : Peuser, 1941. — 144, liv, 19 p. : láms. plegs.; 
26 cm. + 6 mapas plegs. — (Publicaciones del Instituto de 
Investigaciones Históricas ; 75).
 Contiene reproducción facsímil de fragmentos de documen-
tos de Pedro de Angelis.
 Ubicación: COLESP A8-PA4
56. The book of divine consolation of the blessed Angela of Fo-
ligno / translated from the Italian by Mary G. Steegmann, 
introduction by Algar Thorold. — London : Chatto and Win-
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dus, 1909. — xliv, 265 p. : il. ; 22 cm.
 Contiene reproducción de fragmentos de la edición de 1536: 
Portada, p.xxxi; Una página del texto, p.xxxiii; Imagen que 
representa la adoración de los Magos, p.xxxv; Imagen que re-
presenta la Crucifixión, p.xxxvii.
 Ubicación: COLESP B12-TE11
57. Colombres Mármol, Eduardo L.
 Nuevos aportes / Eduardo L. Colombres Mármol. — Buenos 
Aires : El Ateneo, 1950. — 31 p. ; 31 cm.
 Ejemplar firmado por el autor y dedicado al R.P. Avelino Gó-
mez Ferreira, S.J.
 Reproduce la nota para la derogación del decreto Nº 8971 del 
17 de septiembre de 1943 firmada por Juan Domingo Perón 
el 24 de abril de 1950. 
 Ubicación: COLESP B2-PA5
58. Echagüe, Juan Pablo
 Monteagudo una vida meteórica / Juan Pablo Echagüe. — 
Buenos Aires : Kraft, 1942. — 204 p. : il. ; 21 cm.
 Contiene reproducciones de: la primer página del fascículo 1 
de Mártir, o libre, entre p.74-75; y una página del manuscrito 
de Monteagudo Constitución Para las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, entre p. 192-193.
 Ejemplar dedicado por el autor.
 Ubicación: COLESP A7-PA31
59. Heras, Carlos
 Orígenes de la Imprenta de Niños Expósitos con una intro-
ducción sobre “Los primeros trabajos de la Imprenta de los 
Niños Expósitos” / Carlos Heras. — La Plata : Archivo Histó-
rico de la Provincia, 1943. — xix, 363 p. : il. plegs. ; 28 cm.
 Contiene reproducción de: Carátula del primer Expediente 
sobre la Imprenta de Niños Expósitos, p. viii-ix; Carátula del 
Expediente sobre las cuentas de la administración, p. xiv-xv; 
Decreto del Virrey Vértiz del 21 de noviembre de 1780, p. 40-
41; Una página de las cuentas rendidas por el Administrador 
Silva y Aguiar, p. 62-63. 
 Ubicación: COLESP B2-PA21
60. Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra en ocasión de su 
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cuarto centenario : con un retrato grabado en cobre, el facsí-
mil de una página manuscrita, las portadas de las primeras 
ediciones, guardas del siglo XVII y letras historiadas. — Bue-
nos Aires : Peuser, 1947. — 203 p. : 8 h. de lám., 1 retr. ; 26 cm.
 Contiene reproducción de una página manuscrita, entre p. 
112-113.
 Ubicación: COLESP A7-PA47
61. Lafuente Machain, Ricardo de
 Los Sáenz Valiente y Aguirre / Ricardo de Lafuente Machain. 
— Buenos Aires : [La Baskonia], [1931]. — 215 p. : láms., 
fotos + cuadros plegs. ; 33 cm.
 Incluye árbol genealógico y facsímiles fuera de texto.
 Contiene reproducción de: Título de Alcalde del Valle del 
Baztán, otorgado a favor de D. Tristán de URSUA, el 18 de 
junio de 1645, y toma de posesión del cargo, fechada el 23 
del mismo. Pergamino firmado por la Reina de Navarra Da. 
Juana de Albret en 1575 concediendo privilegios a la casa de 
Arrosagaray. Pergamino de 1495, con la sentencia recaída en 
un pleito referente a la posesión de la Casa y pertenencias de 
Oiz.
 Ubicación: COLESP B7-TE5
62. Lanson, Gustave
 Histoire illustrée de la littérature française : le moyen âge, du 
moyen âge a la renaissance, le XVI siècle, le XVII siècle, le 
XVIII siècle, époque contemporaine / Gustave Lanson. — Pa-
ris : Hachette, 1923.  — 2 v. : il. facsím, láms. (algunas col.) ; 31 
cm.
 Contiene reproducción de fragmentos de libros y manuscri-
tos.
 Ubicación: COLESP C8-MP1 y C8-MP2
63. The miracles of the blessed Virgin Mary and the Life of Han-
na : Saint Anna and the magical prayers of Aheta Mikael / 
edited and translated by E. A. Wallis Budge. — London : W. 
Griggs, 1900. — lxv, 220, 116 p. : ampliamente il. ; 39 cm.
 Contiene reproducción de los manuscritos Nº 2-5 de la colec-
ción Lady Meux (1847-1910), textos etíopes con traducciones 
al inglés. Tres de ellos fueron ilustrados con pinturas colorea-
das y representan los diferentes períodos del arte etíope.
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 Ubicación: COLESP F1-CU1
64. La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, 
1809-1815 / compilados y concordados por Augusto E. Ma-
llié. — Buenos Aires : [s.n.], 1965-1967. — 6 v. ; 33 (v.1-2) y 
22 cm. (v.3-6).
 Recopilación facsimilar de ensayos constitucionales, estatu-
tos, leyes, decretos, bandos, proclamas y disposiciones de go-
bierno. Discursos y noticias políticas, arengas, etc.
 Precede al título: Comisión Nacional Ejecutiva del 150º Ani-
versario de la Revolución de Mayo.
 Ubicación: COLESP A10-PA1, A10-PA2, A10-PA3, A10-
PA4, A10-PA5 y A10-PA6
65. Ricci, Clemente.
 Estudio crítico del Códice Freer realizado en el Seminario de 
Historia de la Civilización, cursos 1922-1923 / dirigido por el 
profesor Dr. Clemente Ricci. — Buenos Aires : Peuser, 1924. 
— 94 p. ; 28 cm. — (Publicaciones del Instituto de Investiga-
ciones Históricas ; 22)
 Contiene reproducción de fragmentos del Códice Freer (tam-
bién conocido como Códice Washingtoniano datado entre 
los siglos V-VI).
 Ubicación: COLESP A7-PA46
66. Romero de Lecea, Carlos
 Antecedentes de la imprenta y circunstancias que favorecie-
ron su introducción en España / Carlos Romero de Lecea. 
— Madrid : Joyas Bibliográficas, 1972. — 290 p. con lám. ; 29 
cm. — (Estudios y ensayos ; 1). 
 Precede al título: El V centenario de la introducción de la im-
prenta en España. Segovia, 1472.
 Contiene reproducción de fragmentos de varios documentos 
producidos en España durante el Siglo XV.
 Ubicación: COLESP A7-PA33
67. Vedia y Mitre, Mariano de
 La vida de Monteagudo / Mariano de Vedia y Mitre. — Bue-
nos Aires : Kraft, 1950. — 3 v. : il. ; 23 cm.
 Contiene reproducción de documentos oficiales relacionados 
con la vida política de Monteagudo.
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 Ubicación: COLESP B10-TE5, B10-TE6 y B10-TE7
68. Vindel, Francisco
 Burgos y Guadalajara / Francisco Vindel ; prólogo de Agustín 
G. de Amezúa. — Madrid : Dirección General de Relaciones 
Culturales, 1951. — xxxi, 336 p. : il. ; 34 cm. — (El arte tipo-
gráfico en España durante el siglo XV ; 7)
 Contiene reproducciones de impresos de los talleres de Bur-
gos y Guadalajara para el estudio de la letrería e indicaciones 
tipográficas de sus impresores más conocidos.
 Ubicación: COLESP B1-PA15
